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1 L’A.  s’est  penché  sur  l’apparition  et  le  renforcement  F02D relativement  tardifs F02D d’une
conscience nationale qyrghyze pendant la dernière décennie de la période soviétique et
au début de l’indépendance. L’étude est alimentée par de nombreux documents officiels
et discours de leaders politiques de diverses tendances, ainsi que de la presse nationale,
notamment  à  travers  les  courriers  de  lecteurs.  Ce  travail  permet  donc  d’analyser  le
processus d’invention d’une nouvelle identité collective dans des milieux divers de la
société qyrghyze contemporaine.
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